
















































































































































Review of nutrient requirements and formula dietary for trachinotus ovatus
Tang Yuanyuan, Zhang Jiaonan, Ai Chunxiang, Hu Bing
Abstract：As one of the most important mariculture species, Trachinotus ovatus culture has
been a certain scale. It is very important to promote Trachinotus ovatus aquaculture of the stan⁃
dardization, normalization, intensification, and improve the quality of formula dietary for Trachi⁃
notus ovatus. This article reviews the nutritional requirements, including the requirements of pro⁃
tein, amino acids, lipids, carbohydrates, and vitamins of Trachinotus ovatus, and the research &
development of formula dietary at home and abroad in recent years. It helps to accumulate the
basic information to the further studies on nutrient requirements and formulated dietary for
Trachinotus ovatus, and push forward the sustainable development of Trachinotus ovatus healthy
aquaculture.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度 25的海水中，第 1 m的下沉时间为 20~30 s；可
提高卵形鲳鲹的摄食率，改善饲料的利用率，同时
采用内加外喷的加油技术。内加：在二次混合时
添加一定比例的油脂，充分混合；外喷：经膨化制
粒烘干后，采用后喷涂技术添加油脂，这样可以大
大提高饲料中油脂的含量,最高可达8%以上，有效
节约饲料蛋白质。此外，对照《饲料原料目录》和
《饲料添加剂目录》，选择优质饲料原料，除选择优
质鱼粉外，适当使用玉米精蛋白等适合卵形鲳鲹
体内色素沉积的饲料原料，有助于保持卵形鲳鲹
体色天然，提高商品价值。
4 展望
迄今为止，有关卵形鲳鲹的营养需求远不能满
足其高效环境友好型配合饲料研发的需要。卵形
鲳鲹营养需求研究存在许多空白，如必需氨基酸、
必需脂肪酸、大部分维生素、微量元素等微量营养
素营养需求研究尚未开展。为此，大力加强卵形鲳
鲹营养需求研究，推进其高效环境友好型系列配合
饲料的开发，以进一步推动“标准化、规范化、集约
化和产业化”卵形鲳鲹养殖产业的健康发展。
① 在完善卵形鲳鲹各生长阶段的蛋白质和
脂肪营养需求的基础上，开展卵形鲳鲹碳水化合
物、必需氨基酸、必需脂肪酸、维生素和矿物质的
营养需求、适宜蛋白能量比及其能量代谢等研究，
建立其可消化氨基酸平衡模式，为完善卵形鲳鲹
的营养标准提供基础数据。
② 大力开展卵形鲳鲹各种养殖模式(如网箱
养殖、池塘养殖、单养、混养等)条件下的营养需求
研究，以获得各种养殖模式下的营养需求参数，为
开发卵形鲳鲹各养殖模式下的配合饲料配方积累
基础数据，以提高饲料效率。
③ 深入开展环境因子对卵形鲳鲹营养代谢
的影响以及饲料中营养素含量对卵形鲳鲹营养代
谢及养殖环境的影响，为生产出高效环境友好型
卵形鲳鲹配合饲料提供理论支持。
④ 深入研究卵形鲳鲹营养与其免疫的关系，
以期通过营养调控手段改善鱼体自身的免疫力，以
促进卵形鲳鲹健康养殖，生产出安全的卵形鲳鲹。
⑤ 系统研究卵形鲳鲹亲体和早期幼体的营
养需求，开发出亲鱼专用配合饲料和早期幼体配
合饲料，推进卵形鲳鲹人工繁殖产业的健康发展。
⑥ 开展卵形鲳鲹对常用饲料原料消化率的
研究，为研发其配合饲料筛选优质饲料原料提供
参考。强化卵形鲳鲹配合饲料加工工艺研究，生
产出能满足其消化生理和摄食习性的膨化配合饲
料。同时，研究卵形鲳鲹配合饲料投喂技术体系
研究，以提高摄食率和饲料转化率。
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